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La presente investigación tuvo como finalidad el estudio sobre la relación 
de la propuesta de un Centro Creativo de Artes Contemporáneas con la 
Productividad en El Damero de Gamarra, distrito de La Victoria en el año 2016. 
La población estuvo formada por 21158 empresas textiles, entre tiendas 
comerciales, fabricantes y contratistas, servicios y proveedores de la industria 
textil y la muestra determinada fue de 378 empresas. Se utilizaron dos pruebas 
para medir las variables: Cuestionario de percepción de un Centro creativo de 
Artes Contemporáneas y Cuestionario de percepción de productividad. Los 
resultados conseguidos nos indican que existe relación significativa e inversa 
entre ambas variables, en donde la productividad en el Damero se deba a la 
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The present research had as its purpose the study on the relationship of the 
proposal of a Creative Center of Contemporary Arts with Productivity in El 
Damero de Gamarra, district of La Victoria in the year 2016. Commercial, 
manufacturers and contractors, services and suppliers of the Textile industry and 
the sample determined was 378 companies. We used the tests to measure the 
variables: Perception questionnaire of a Creative Center of Contemporary Arts 
and Questionnaire of perception of productivity. The results obtained do not 
indicate that there is a significant and inverse relationship between both variables, 
where productivity in the Damero is due to the presence of the mayor creativity 
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